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Untersuchungen der verschiedenen Reiskomer 
geringerer Qualitat. 
1. Entstehung der braun gefarbten enthu1sten 
Reiskorner " Tschamaiべ
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
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Einleitung. 
Die Verfasser haben in der ersten MitteiIung1) uber die Beschaffenheit und 
VerteiIung der schmutzig braun gefarbten enthulsten Reiskorner " Tschamai“ 
berichtet und dabei uber die Ursache der braunen Farbung des Kornes folgend-
es geschrieben : Die Ursache des braunen F誌rbungder Reiskorner durfte eine 
vielfache scin: Wenn z. B. ein Staubbeutel innerhalb der Spelze geblieben ist， 
oder eine Spelze von lfelmint!toザon.umbefallen wird， wird d回 Kornimmer 
braun gef;孟rbt. ]edenfalls wird jedesmal， wenn durch irgend einen .Zufall das 
Reifen der Korner unmittelbar nachtei1g beeinRust wird， die schmutzig braune 
Farbung d回 Korneszum Vorschein kommen. 
In dieser Abhandlung stelIten die Verfasser Untersuchungen an uber die 
Zeit der Entstehung von " Tschamai“W品hrendder Entwicklung des Kornes， 
uber die Beziehung zwischen der in der Blattscheide zuruckbleibenden Rispe 
und " Tschamai“sowie uber den Einflus des Regens auf die Entstehung von 
;， Tschamai“in der Blutezeit. 
Kapitel 1. Zeit der Entstehung von " Tschamai“ 
wahrend der Entwicklung des Komes. 
Im Herbst 1927 haben die Verfasser die Zeit der Entstehung der braun 
gefarbten enthulsten Reiskorner "Tschamai“w討lrendder Entwicklung des 
Kornes untersucht. AIs Versuchsmaterial kamen zwei Sorten " Shinriki“und 
" Omachi“zur Verwendung. Die Blutezeit u. z. die Zeit des h忌ufigstenAuf-
bluhens'des Reises war der 13. September. Alle 5 Tage nach dem 13. Sep-
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tember wurden die Reispflanzen geschnitten， im Schatten getr∞knet， je 3，()(刃
Komer untersucht und der Prozentsatz von " Tschamai" festgestellt. Die Be-
ziehung zwischen der Emtezeit des Reises und dem Prozentsatz von " Tscha-
mai" ist in Tabelle 1 angegeben. 
Tabelle 1. 
Prozentsa.tz von IJ TI回 ha皿a.i“jenach der Zeit der Reisernte. 
三副辺正|Erntezeit Omachi Shinriki 
ヲ4 % 
18. September 。 0.2 
23・ " 0.2 0.1 28. " 
。 0.2 
3. Oktober 0.1 0.1 
8. " 0.2 0.2 13. " 0.7 1.0 18. " 0.4 04 23. " 1.5 1.7 28. N 2.1 0.9 
2. Novemi>er 3.6 2.7 
7. N ，3.0 3.2 
12. " 6.7 9.6 17. " 8.2 3.8 22. " 10.4 44 27. " 8.3 4-7 2. I回ember 5.6 5.2 
7. " s.7 3・512. " p 2・717. " 11.0 3・7
Aus Tabelle 1 ersieht man， das "Tschamaikom“in der kurzen Zeit von 
etwa 5 Tagen nach dem haufigsten Aufbluhen in den noch gar nicht entwickel-
ten Kornern sich schon verfindet， und danach stets fortdauernd neu entsteht. 
Am25・Tagenach der Blute ist das braun gefarbte gut entwickelte" Tschamai-
korn“fertig gebildet. W.油rendder Zeit der Entwicklung des Kornes nimmt 
die Anzahl von " Tschamai“allmahlich zu. Bis zum 6<トー 70.Tage nach der 
Blute entsteht " Tschamai“fortdauernd ; danach findet eine N eubildung nicht 
mehr stat. Am 6<トー 10.Tage nach der Blute ist das Korn schon in VoIlreife. 
Zu diesem Zustande wird es nicht mehr braun gefarbt. Ein braun gefarbtes 
Korn entsteht also wenn die Entwicklung des Korns， wahrend der Zeit des 
Wachstums， durch irgend einen ZufalI nachteilig beeinflust wird. 
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Kapitel 1. Beziehung zwischen der Rispe in 
der Blattscheide (Futokorobo) und der 
Entstehung von" Tschamai“・
Es kommt oft vor， das eine Rispe aus der Blattscheide nicht herausge-
schoben wird， also in der Blattscheide zuruckbleibt. Es ist dies das sogenannte 
" Futokoroboぺ 1neiner solcher Rispe日ndetman sehr oft braun gefarbte 
Korner. 
Einmal haben die Verfasser kunstlich "Futokorobo“entstehen lassen， 
indem sie das Austreten der Rispen kunstlich verhindert haben. Der Versuch 
geIang allerdings nicht vollst孟ndig，denn die Rispe blieb nur teilweise in der 
Blattscheide zuruck (u. z. Futokorobo)， w油rendein Teil derselben doch aus 
der Blattscheide herausgeschoben wurde. Die Spelze des in der Blattscheide 
verbliebenen Rispenteils offneten sich nicht und enthielten stets Staubbeutel. 
Der Versuch wurde im Sommer 1927 mit "Omachi" und "Shinriki“durch-
gefuhrt. Die Verfasser haben die Reiskorner der Ris戸，deren Austreten kunst-
lich verhindert wurde， untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2叩 gegeben.
(Tafel XX1，P恥tO."1) 
(Tabelle 2， S. S. 176) 
Aus Tabelle 2 ersieht man， das， wenn das Austreten der. Rispen verhin-
dert wurde， ca. 58% unbefruchtete Korner produziert wurden. Von den be-
fruchteten Kornern sind 90-"99% braun gefarbt und diese braun gefarbten， be-
spelzten Korner enthalten meistens Staubbeutel und Tschamaikorn. 
Reine gelb gefarbte bespelzte Kるrnersind sehr wenig vorgekommen， und 
die reinen Respelzten KMer des R均enteilsinnerhalb der Blattscheide enthiel-
ten Staubbeutel， wahrend bei den Kornern des Rispenteils ausserhalb der Blatt-
scheide Staubbeutel meistens nicht vorhanden waren. 
Die reinen gelb gefarbten bespelzten Korner enthalten mehr weises Korn 
als Tschamaikorn. 
Der Vergleich des Rispenteils innerhalb der Blattscheide mit dem des an-
deren ausser・halbder Blattscheide zeigt， das im ersteren reine gelb ge伝rbte
bespelzte Korner verh品Itnissnasigweniger als im letzteren vorkommen， das die 
reinen gelb gefarbten bespelzten Korner des ersteren stets Staubbeutel entha1ten， 
bei den letzteren aber -meistens StaubbeuteI fehlen. und das im ersteren die 
braun ge白rbtenbespelzten Korner fast stets Staubbeutel enthalten， im letzteren 
dagegen 0合keineStaubbeutel vorhanden waren. 
Schlieslich kann man sagen， das wenn das Austreten der Rispe gehemmt 
wird， die unbefruchteten B1uten viel produziert， die befruchteten Kるrnermeist-
ens braun ge白rbtund Tschamaikorner pr吋 uziertwerden. 
TabelIe 2. 
ReiskOrner der Rispen， deren Austreten aus der Blattscheide kunstlich verhinde凶 wurde.
Farbe des Mit 00. ohne Staubbeutel' Tschamai 
3E占2 凶
bekspoerlBz眉ten gelb gdlrbt目 hraun gef:lrbt国 gelb gesrbt国 braun gefllrbtes 
おrten Rispenteil bespelztes Kom bespelztes Korn bespelztes Korn b白peIzt四 Korn
πlit 。hne mit ohne 
ゆ |Tschagelb btaun Staub. Staub. Staub. Staub. Kom I mai Korn I mai beutel beutel beutel deutel 
ラ4 ラ4 % ヲ4 ラー ラー % ラー pd "o % 
;5・SEz 回n同
inDerbalb der 
1，975 56.8 0.7 99・3 0.7 99.2 0.1 0.6 8.5 90.9 Blattscheide 。 。
ausserhalb der 
952 白.4 2.1 97・9 。 2.1 88.9 9.0 6.1 91.8 Blattscbeide 1.9 0.3 
innerbalL der 
2.468 58.5 2.1 97.9 97.8 7.8 • Blattscbeide 2.1 。 0.1 2.0 O.J 9O.J 
ausserbalb der 
957 57.8 JO.9 S91 82.9 4-5 72 S BJattscheide 0.2 124 9.7 2.7 14-9 
?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
???
? ? ?
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Kapitel 11. Einfluss des Regens auf die 
Entstehung von " Tschamai“・
Die Verfasser haben kunstIichen Regenfall erzeugt und den Einflus des 
Regens， auf die Entstehung von "Tschamai“w丞hrendder Zeit der Blute， 
untersucht. Der Versuch dauerte vom 6. bis zum 15. September 1927. Die 
Versuchspflanzen wurden in Tδpfe umgepflanzt. AIs die Pflanzen anfingen 
aufzubluhen wurden die Topfe dem kunstIichen Regen ausgesetzt. Die Bluten， 
welche vor oder nach dem Regenversuche aufbluhten， wurden aUe abgepfluckt. 
AIs VersuchsmateriaI kamen zwei Sorten " Shinriki“und "Omachi" zur Ver-
wendung. Der Versuch wurde in ParzeUe A-F geteilt:ー (TafeIXX 1， 
PhotO.2) 
A. Wahrend der Blutezeit und auch noch vor oaer nach der Blute wurden 
die Pflanzen stets im Glashaus gesteUt. 
B. Die Pflanzen wurden Tag und Nacht durch bestandig dem 'Regen 
ausgesetzt. 
C. Die Pflanzen wurden von 8 Uhr vormittags bis zum Mittag， 4Stunden 
Iang， dem Regen ;tusgesetzt. 
D. Die Pf1anzen wurden vom Mittag bis zu 6 Uhr nachmittags， aIso 6 
Stunden Iang， dem Regen ausgesetzt. 
E. Die Pflanzen wurden vom Mittag bis 8 Uhr des nachsten Morgens， 
aIso 20 Stunden Iang， dem Regen ausgesetzt. 
F. Die Pflanzen wurden von 6 Uhr nachmittags bis zu 8 Uhr des n孟ch-
sten Morgens， also 14 Stunden， dem Regen ausgesetzt. 
Als die Reiskomer voIIreif waren， wurden die Korner geerntet und auf 
Farbe der Spelze und der Reiskorner， sowie auf Anwesenheit oder Fehlen des 
StaubbeuteIs untersucht. Die Ergebnisse sind in TabeUe 3 angegeben. 
TabeUe 3. 
Farbe der bespelz匂nund en'也uls色enReiskorner. 
Farbe des bespelzten Kornes Anzah! der Farbe des enthulsten 
H -白‘a目N J a
Gesamt- Staubbeute! Reiskornes 
Sorten zah! der 9b6r der m emem 
Komer aun t首SkF陪olrznten weises Tscha・|lTE%chvaomnai gefarbten Korn mai 
Komer 
~ /"' 
A 判6 446 。 。 。 446 。 。
B 262 18 244 93.1 2.5 214 40 18.3 
-・同同』a C 515 479 36 7-0 0.7 429 86 16-7 
・d∞ロ同= D 574 487 87 15.2 0.1 433 141 246 
E 479 62 417 87.1 0.4 312 167 34・9
F 678 570 108 15・9 0.3 531 147 21.7 
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Farbe des hespelzten Korn国 Anzahl der 
Farbe des enthUlsten 
色山@蜘白‘ J e
白 samt-
Staubbeutel 
Re日kornes
Sorten zahl der |1mg m emem Komer braun besXpeoIm zfen wei6es Tぺ%von gelb I braun I gd-~~ï;;en Korn mai I Tschamai 
K凸rner
A 匂4 641 3 0.5 0.06 644 。 。
B 315 。 315 100.0 2.3 271 44 14.0 
C 707 666 41 5.S 0.2 664 43 6.1 
D 624 529 95 15.2 0.05 513 IJJ 17.S 
E 501 65 436 87・0 0.1 315 1S6 37-1 
F “4 603 61 9.2 0.2 527 137 2').6 
Aus Tabelle 3 ersieht man folgendes :ー
A. Wenn die Reisp自anzenstets im Glashaus waren， sind fast gar kein 
braun gefarbtes bespelztes Korn und kein Tschamaikorn vorgekommen. 1n 
der Spelze gab es fast gar keinen StaubbeuteI. 
B. Wenn die Reispflanzen， w泊renddとrBlutezeit， standig dem Regen 
preisgegeben waren， farbten sich die bespelzten Korner braun; die Spelze ent-
hielten StaubbeuteI， es wurden vieIe unbefruchtete Bluten produziert， und 14 
bezw. 18% der Ernte war Tschamaikom. Reines weiβes Korn bildete sich nur 
in sehr geringer Menge. Meistens waren die Korner grun ge臼rbtoder unvolI-
kommen entwickelt. 
C. Wenn die Pflanzen an jedem Tage von 8 Uhr bis zum Mittag， 4 Stun-
den Iang， im Regen gestanden hatten， sind 6 bezw. 7% braun gef，孟.rbtebespelzte 
Komer und 6 bezw. 17% "Tachamai“vorgekommen. Der Prozentsatz von 
" Tschamai“ist also verh孟ltnismasigklein. 
D. Hatten die Pf]anzen an jedem Tage vom Mittag bis zu 6 Uhr nach-
mittags in den Regen gestanden， so erhielten wir 15% braun gefarbte bespelzte 
Komer und 18 bezw. 25% "Tschamai“. Der Prozentsatz von " Tschamai“ 
ist aIso verl凶tnismasiggros. 
E. Wenn die Pflanzen an jedem Tage vom Mittag bis zu 8 Uhr nachsten 
Morgens， 20 Stunden lang， dem Regen ausgesetzt waren， sobildeten sich 87% 
braun gefarbte bespelzte Korner und 35 bezw. 37% "Tschamai ". Der Pro-
zentsatz von " Tschamai“war hier aIso am grosten. 
F. Wenn die Pflanzen an jedem Tage vom 6 Uhr nachmittags bis zu 8 
Uhr nachsten-Morgens im Regen gestanden hatten， waren 9 bezw. 16% der 
Korner braun gefarbt und bespelzt， und 21 bezw. 22 % der Korner " Tschamaiぺ
Wie oben erw油ntkam， wenn die Pflanzen unter Glas aufwuchsen， kein 
braun gefabtes bespelztes Korn und ebenso kein "Tschamai“vor; wenn die 
Pflanzen dagegen im Regen gestanden hatten bildete sich braun gefarbt田，
bespelztes Korn und ebenso " Tschamai“. Es ist aIso sicher， daβder Regen 
eine Ursache der Entstehung von " Tschamai“ist. 
Wie E zeigt， istder Prozentsatz von " Tschamai“am grosten， wenn die 
Pflanzen in der Blutezeit an jedem Tage von Mittag bis zu 8 Uhr nachsten 
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Morgens， also 20 Stunden lang， dem R，eεen ausgesetzt waren. W cnn die 
Pflanzen， wie im Fal1e B， Tag und Nacht durch， stets im Regen gestanuen sind， 
musste der Prozentsatz von " Tschamai“eigentlich groser sein als im Falle E. 
In Wirklichkeit war der Prozentsatz von " Tschamai“im Fal1e B aber nicht so 
gros， und zwar deshalb weil viele Bluten unbefruchtet blieben sind und die be-
fruchteten Korner grun oder unentwickelt waren. 
Die Beziehung zwischen der Dauer des Regenfalls und dem Prozentsatz 
der braun ge臼rbtenbespelzten Korner und " Tschamai“ist in Tabel1e 4 ange-
geben. 
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Tabelle 4. 
Beziehung zwiscben der Da.uer des Regenfa.ls und der Prozen匂a幅
der bra.un ge錨rbten.be叩elztenKorner und von "Tschamai“. 
Durchsch凶悦von"Shinriki“und "Omachi“. 
% der braun gef!l.rbten 
b白pelztenKdmer 
D剖erdes Regenfals an 
jedem Tage % von .Tschamai“ Parzele 
% 。
11.4 
21.2 
21.2 
36.0 
16.2+X 
?????
?
。 ，
?
?
?
?
?
Stunden 。
???
，?•• 
??
????
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Aus Tabelle 4 ersieht man， der Prozentsatz der braun gefabrten bespelzten 
Korner und von .，Tschamai“um so groser ist， jelanger der Regenfall in der 
Blutezeit andauert. 
Zusammenfa闇 ung.
1) In dieser Abhandlu昭 istdie Zeit der Entstehu時 von，. Tschamaiぺ
die Beziehu昭 ~wischender Rispe in der Blattscheide (=" Futokorobo“) und 
der Entstehung von .，Tschamai“，und der Ein日usdes Regens auf die Entste-
hung von " Tschamai“untersucht worden. 
2) In 】{urzerZeit nach der Blute kommt ，.Tschamai“bereits vor. Wah-
rend der Entwicklung der Korner steigt der Prozentsatz von " Tschamai“al-
m油lichan. Am 60.ー 70.Tage nach der Blute ist das Korn schon vollreif 
und " Tschamai“entsteht nicht mehr. 
3) ~enn das Austreten der Rispe verhindert wird， die Rispe also in der 
Blattscheide zuruck bleibt， so entsteht eine grose Anzahl von unbefruchteten 
Bluten， braun gefarbte.bespelzte Korner und ebenso " Tschamai “. 
4) Wenn die Reispflanzen in der Blutezeit und auch nach der Blute uber・
haupt nicht in den Regen kommen so bildet sich weder braun gefarbtes bes-
戸lztesKorn noch " Tschamai“. Wenn aber die Pflan7.en in der Blutezeit dem 
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Regen ausgesetzt werden， soentstehen braun gefarbte， bespelzte Korner und 
" Tschamai“. Je langer die Regendauer ist， inum so g凶ssererMenge bilden 
sich sowohl braun gefarbte bespelzte Korner als auch " Tschamai“. 
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